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As metrópoles mundiais, pelas suas ca­
racterísticas e inserção neste mundo novo, evi­
dentemente irão revelar de forma mais con­
tundente os aspectos advindos do denom ina­
do processo de globalização. Nelas, conflitos 
e contradições estão candentes manifestando- 
se nos seus lim ites.
Por produzir no mundo geografias desi­
guais, esse processo não pode qualificar a so­
ciedade como sendo global. Eventualm ente, 
pode-se falar de um mercado global, pois os 
mercados estão nos lugares, lá onde os cida­
dãos cada vez mais são confundidos com con­
sumidores. Então, um desses lugares privile ­
giados e objeto de operação do denominado 
processo de globalização, isto é do mercado 
global, é a metrópole.
São Paulo, uma das maiores metrópoles 
contemporâneas, constitui-se um excelente labo­
ratório tanto para aprofundar a reflexão sobre o 
que ela significa nesta contemporaneidade, quan­
to também, à luz dessa compreensão, verificar de 
que maneira seu futuro se delineia.
Há tudo por desvendar na metrópole. 
Diante disso é que novos recortes temáticos 
vêm sendo propostos pelo C ED ESP - Centro 
de Docum entação e Estudos da Cidade de São 
Paulo, para com preender São Paulo: suas con­
tradições contrapondo abundância e escassez;
sua inserção na chamado mercado global; a 
diferenciação entre cidadão e consumidor; os 
efeitos perversos desta contem poraneidade so­
bre o emprego metropolitano; a m anifestação 
do informal e do ilegal; as novas articu lações 
e formas de pressão da sociedade civil na m e­
trópole; o exercício da justiça  e a m anifesta­
ção da vio lência; as formas de gestão dem o­
crática; o planejamento e os custos da metró­
pole; as diretrizes estratégicas para o territó­
rio metropolitano. Estas são algumas dentre 
as inúmeras possibilidades de abordagem da 
metrópole de hoje.
O livro Metrópole e Globalização - Co­
nhecendo a Cidade de São Paulo procura ino­
var sobre algumas discussões, trazendo con­
tribuições valiosas para o reconhecim ento de 
São Paulo.
Ele está organizado em cinco partes, 
cada uma delas constituída por capítulos que 
procuram suscitar essa nova abordagem aqui 
referida e sugere ao leitor mergulhar no conhe­
cimento de uma das mais intrigantes metrópo­
les contemporâneas - a Cidade de São Paulo.
Conhecer e discutir São Paulo é o de­
safio que estamos propondo realizar com o tra­
balho do CEDESP. E, este livro é um convite 
feito ao leitor, chamando a participar desse 
desafio. Queremos que ele seja irrecusável.
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